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LE MESSAGER 
3 CENTS LA COPIE MlU!IBRE J)!I LA U?ftTED l'ltESS 
On a boau crnire que cette I.tis 
to!re-dn deluge,<lu temps de XOO 
n'a ete fa!te que pour amuser 1"8 
onfants, II ,(aut conventr tout de 
' ;ttbeal;;: 1:e~~8rr!r::~! e:31;e~i~: 
ol"'9h!stor1que a rort blen pu se 
produ ire, wuisque, dlt-on, 11 a plu 
pendantqnarantejoursetquaran 
tc nuih, ee qui a. rout! NOC a I\<' 
eon11trulre umi arehe. A ·Lewiston 
11 a pin pendant ,deux joun. la 
1:1emalne dernlt-re, et. Jes eaux -d!! 
jik gonrtee11 par le d0gel sublt out 
tout 1nond'6 au p-0int qnc daus 
le Petit Canada \I a fallu se seM 
v\r de ~ba loupea pour tulr ou 
pour <;\rculer. ?01\ftaut. Lewi~ton 
a €ti' molns !!prouve qur . certain~ 
endroitr., tels que Pit~burgh, Hu 
verhill. I.,a,wrenee, Lowell. Rum 
ford, etc. oll les f\ots ont causi'i 
<1<1~ ,ceutaiues de million~ de dol-
lar~ .rle dom111ages, 
COIN RUES SOUTH MAIN ET COOK 
DONNEZ VOS COMMANDES POUR 
SERVICE DU 
GAZ 
A CET ENDROIT ET NOUS LEUR 
DONNERONS ATTENTION IMMf:DIATE 
Lewiston Gas Light 
Company 
LEWISTON, MAli",E, MARDI 24 MARS 1936 8l'Mt:&S AU10U:&DHU'l 57cmc ANNEE NO. 20 
LA VIE D'UN TYRAN I 
, \ u~,j l'l'll("] ' " ' '. \ l>tln l-AJunl<l, 11, 
S u lt u n Huu i;:r. ,lu tt n-Y k<· n t'.l 
Gonu;- 7, ,oim ait IJH'lt l"i! !cs p1·i-
so n 111<-1·~ 1mllti,1m· ~ i, la torl ul' C, 
- ll g,irda it l'ar;.:t· 111 dr l ' Et u l 
,hrn~ ~r~ rave~.-ll r<'1h;,11t11tr ;\ 
t•liiu1 11,• l'rl»I,.' ,l'..-,trc Clll !Klil•<.11,-
nt".- P <'re do, LJJ r nf ,mt~ . 
u; M 1,;R8,IO !lll , LllW J$ 1'0N. ' )I ,I I NE, }IARDI, 24 MARS 1936 
AUTOMOBILISMEIEN AVA NT]CONSTRUCTION 
COMMERCE LEWISTON _AUBURN INDUSTRIE 
Automobiles 
VITRES Rll.MPI,ACt:IIS - ROURRURE - Capotu, tolturM, con..,tn 1, tapll!, 
rtdu.W< - r6pa:t• ou :enoav•IOO CARltOSSERIE - GARDE -BOUE, redrn-
oh - TRA.VAUX Mf)CANIQUES d~ tout g , n r& Ch.l.S><b ot esol.eu.,: rodn .. ,1; 
,.....,,to riipa,ro!JI; tun.n.,: our ac!er ot fer - CHAP.RONNERIE tollt g.uro -
REPINIBSAGE DUCO &T P EINTUJI.E - Chiaob< netto~C 1 la vo,pcnr et 11• lnt: 
l<tln.i•, orn em.on!Ation, <l1:e 
WADE & DUNTON Carriage Co. 
VITALI TE 
PROTt:GEZ-VOUS AVEC UNE ASSURANCE D'AUTOMOBILE S"OnE EN 
CPARGNANT ;rUSQU'.\. ilO POUR CENT 
DANS nue COMU"c;m~ du MAINE POU~!;iif ~i:~;xf :i;~:~S 
Maine Mutual 
Automobile 
INS. CO. 
Q\il, 
placemen t 
En plu~. 
€~t plm; ,Orti Pl :l\'l\r phrn Id" 19~(l a apparence, 
de eon fort q11e n'lruporte que ll e 
uutre uuto qu i s~ vcnrl /1., 0 11 ;, 
M , ABTJIUR LESPE&A.NCE I . . . 
:: R:::•:If!~i;~;;;::.~!::::· I ::]:£~~e~i!:zee~,H~~~~t;;:~n~:'~~: 
I· !ant ctc la nouvelle Cl1evro]Ht. Rl'n-~ ~- de~ - vous· ch"z PUK.ITAN CH E-
- VHOL~!T !:-IC., Hi5 rue ) lain, Au-
huni. 
I F.lle est la gensatiou d11 jc,ur. ::i:"::~~~H:~~-~,~t ,,:o ~;~·:. a bas 
I La fillette a0vait deux 
j ,rnrnaux <J, Mont.nial aunon~ai.,nt I !en~!:(~;:!E~~~~s~~~ 
OUVERT l,E som ET LE DIMANCHE rfrcrnment qu'un eufant de la me-
155 RUE J,lAI:'1. ,\:UBURN 'J'ELEPHONE su I t r opole av_ai1. [1.PrrC .une dent a !'it·. 
,:"' <I~ trms ~emainea. Le fait ll~t 
asso~ e:inraordmuiro pour Hr., no 
t<'. Ce record nou veau genre n re-QUE LES VEN'l'S pendant H,J Uattu ,,. St 1-lyacinth<ci 
DE MARS SOUFFLE.NT... P!l dfrcmb re deruitr, bien quc 
N~!!,E p~-~~~!TJ~1!nrn:O~ritk1tt racnt ion vi,mne sculcmllnt d'en ~-
VOTRE NUM'C!tO DE COMBUSTIBLE tr() foitP. ~:n eifet. Pitrrdrn, fil-
179~ Jette d" M, tt :'lfrne l l,',i·ard De 
UVRAI~ON P:&01.fl"l'E ET COURTOISE Joul'(I:,- (Mi\lan{e Lamoureux), n<\e 
Assurez. vous di:s aujourd 'hui, demain sera. peut-iltre trop tard 
Bureau-chef, 198 rue Lisbon Tel. 186 
lo 27 d<lceml)!'t' l ~35, Vint au UIOll-
(je cJ.vcc dc\lx dents enti0rcnw.nt 
ronn?f's. Lti fait tut constat€ par 
1" ur Albert. 'fouoignan. d1iriir-
i:;if'n-dentist,:, d., celtc ville, 
Pourplusdecuhes de 
glace. . . Con~elation 
plus rapide ... 
JOHN E . McCARTHY 
LUMBER CO. 
BOJS llE CONSTRUCTION 
:BORD CAB.RB 
E_J'Jff~~lkEl .JtT~If 
11E rue Pine Tel. 140 
!Wstdonoo, 118' -R 
,.; 
• 
LE ME,:,8AGER. l,J,:11'18'1'0~. }JAJ~E, }IARlll. 2J MAH8 19:JG 
AMBULANCE MARITIME POUR UNE VICTIME DE L'INONDATION 
-
Les eaux cause rent de grands dCgits partout en Nouvelle-An-
gleterre et des scenes cornme celle de ci-dessus a Hadley, Mass., 
ont t'itt'i vues dans des vingta~es d'endroits. 
Cettc vuc reprt'isente des soldats de la Garde Nationale de la Pennsylvanie tra.nsportant Mme Alma. Nelson au rivage, a Wilkes-
Btrrc apres s'8tre servi d'un canot a .gazoline comme ambulance depuis Kingston, sur Ies eaux de la. rivif!re Susquehanna. 
Mme Nelson, essayant de quitter sa maison inondei!, se fractura une ba.ncbe et fut secourue par les soldats. Des centaines cfo 
re8idaiits qui n'avaient pu fuir le danger furent .aussi secourus par les soldats qui firent usage de toutes les embarcations Iorsquc 
Jes eaux II, Wilkes-Barre s'eleverent au plus haut nivea.u atteint d:puis soix.ante-dix ans. 
On vol~ iti le:: 'laux de l'inondation recouvrant ks rue~ do Sat:m's Khwdom, villngc ritue urC~ 
rl~ N_w Hartford, CloDD., et qui a cte balaye par six pieds d'eau qu[l.lld l'eclnse s'est effondrec. 
Ll~ Garde Nationalc fut appelCC d.ans ces regions de la riviCrc Oonnecti<:ut pour a:cl'lr .,., ~""-
vnil de secour~. 
Les route! recouverteJ d'eau, les voies fc1Tees 'lni.pcrt6:.s, les pents arrache$ de leurs bases ont 
complCtement dCscrg~e le trar.sport dans la. Nouvcllc-Anglctcrre inondOO. Oette photo re-
prCs:::ntc totltc- uno hgn,:;~ d'automobiks qui sont restes pris dans les eaux couvrant la vaste 
rcut~ e;:-tre £p•;n~fi ~1.➔ <"1'' Br-~tori 
LES OARES A FRET ET LES VOES DU C:a:EMIN DZ !"EJt BOSTON AND MAINE, a 
Sp frn:-t]::-'(]: "lr-:-~ .. :c~!1:~umen!; :mbmergl?£s. Le service ftrrovlaire fut compl~t~ent suspen. 
du, et la V1llo fut pratiquoment isoll?e par les eaux di:bordCes. 
DEOX P.ERSONNALITJ!:B A NEW YORK - Le professeur Al-
bert Einstein (ii. ~·:i.ncitc) comprend enftn ce que veut dire 
l'autro et il en rit de bon cocur.,/ L'autre est le mairc Fiorello 
La Gunrdia.: Les deux, fam_eux ~ersonnages prirent un moment 
:pour causer rCcemment a ·1"tluve1\.:ue du Musee des Sciences et 
des Industries au Rockefeller ~nter a New York 
LA CONQUETE DU MISSISSIPI - La forte .emprise de l'hiver 
s'est montrCe plus forte que lcs eaux turbulent.es de la rlvi8rt 
lorsque le froid ,extreme la g'ela. d'une rive a l'autre. Voici une 
Ed:ne r6centc a St. Louis, Mo., prise avant les inondatir•ns. 
QA RtSONNE BIEN - Robert Taylor, acteur de cinema, aide 
a Agnes Ayres, ancienne actrice de cinema, a entendre un enre-
gistremmt de sa voix, son premier essa.i pour les films parlants. 
Mlle Ayres semble contente du resulta.t. LA SITUATION SERIEUSE creet! :l Worcester, Mass., par la crue des ea.ux, n'a pa.a em!lechi 
ces jeunes gar1tons de jouer sur lcs bords de l'unc des rues submerg&e!I. Worcester, com.me 
------------------ beaucoup d'a.utres vil!es de Ia. region, fut paralyse& par l'inondation. 
REGARDANT DANS L'AVENm - Un des exhibits le pltls po- . • 
pulaires :l Ia_ Foirc Annuelle 011 PrintemPs a ~ipzig, Allcma~e, ~c!~::ra!n~~~O~~!Uq~p~~u~t~~·~r!'~!f a~~ir~~Le~~~ ;:: f:;~:ut1 :v:: 
fut.cette voute nouveau ty~~ pour la prot~chon ~n cas de rtnd~ contractee dnra.nt scs seUe ann&es de .~ervicc a Moloka.i, furent escortees du quai iL San Fran-
aer1ens. Des groupes de vistteurs fircnt l'mspection de cet abn cisco par .une Garde.d'Honncur de :'Anni<- ci: da CkrgC, rCccmment aprt!S avoir ete transportees 
construit s.ous la fonne d'un tunnel. de Hawai par le nav:ire Republic. 
~ PAOR 4 
TAUX DIAB-ONNllMEll'T 
Pu la poot&, u <le:tloro d• J.r. No11~An1!eterr1 
UN AA. , , •.•.. , . ,5.011 
Ll..lte 1!'d>on11•m.,_ts .. ~ri.llh to111 lei S mola 
lll'emhre do la Unit..<l l'T.._, 
Finances federales 
-Cne ·commi,ssiun 1y1ui. A sa tPte le l'tt-
.~airn:.• ·w. I'. lfolwrts a fait., ~ur la dcman<le 
Un Prtsident Roosevelt, 1me enquCtf' dans 1111 
grand nombr1• 1l'etablissements irnlustrids. Elle 
a com1iatf que beaucoup <l'entre cux ont con-
~r\'6 lf's principes drs -cofll's dt> la :N1Li, taJJt 
I'll re qui l'OllCf'rllC le travail que ]'honnetete 
des transitions 
An sujet 1lu rn.iuimum des sa)airf's, clle a 
1·cmaN.J,u(; ecpcndant, df's redndions r,onsirlfra-
blcs dam, (p1elquf's industrit•s. Les plus fort.!'~ 
se <:;Ont produitcg dans le ,commerer dn d?tnil, 
ii. !11 suitr di' la Mcision Sehedfr de mai 193[; 
invali!lant la .'l"H,.'\. 
Le rapport rl,-. la commissiou scra vruhem-
blahlf'mf'nt vuLli8 au mois d'avril. 
H r&v&lcr11. quP dan;; au.cunc industrif', i1 
n'y eut un aLi:ndon complet des prcseriptiom 
dPs codes pour Ir tr11.vail et le cOJnrnPree. 
-Un grand nornLre df' hanques plm; 011 
moins solide,; \'flnt rlisparHitre. M. Leo T. 
Crowley, pr&iiident df' '1a l◄'DIC (Federal De-
}Josit lnsurancp Corporation). a fuit connaitre 
q11P tlffi di~positions ont rte priAf'.~ ponr Mi. 
miner du ~yst.ilmc bant'airc au moins ccut ban-
ques •t11i sont a:-.">ur&es par cette org-ank:ation. 
M. Crowley a demal1dC att Cougrl!ii de 
prolongt'r jui;.qu'au lrr juillet UJ38 la periode 
dan:s laquellf' la 'ICorl'oriltion" pom~ra agir 
11u moyen de fusion ou de oeonsolidaWon !t<.HJJ" 
fortifier la »it1rntiou bancaire et la protCgcr 
contrc ]e,s pel"!es. 
D'apr/ls la loi, la !<'DIC doit pour:su.ivre son 
prog1·ammc tl't'limintttion des banqnes pen so-
lides juoiqu'au ler juillef. 
Les ba1rqucs dont ii est qucstio1i phrn IH111t 
i;c f'w:1io1111eront awm tlt> fort.f's in~titutioni;. Les 
Hablisseme11ts disµaraissant trnnsf/irero11t lenr 
actif qui sera garanti contn: \cs pcrtcs par la 
FDIC. 
!IL Crowley a fait savoir quo ce-nt banquei; 
&eront ferm,\e,; dans ~ix Etat», mais il est cer• 
tain tj\l•~ pcu ii peu mi he;in<'oup plus gr,md 
nombre (l"?laiJHssernPnts disparaitront. La 
F'DIC examinen1 ave(' ]p plu.~ i-:rand soiu la si-
t.u111iou des h1u1qucs demandaut 11 etre rnernbres 
de ·cc systE'me bancaire sp&cial,; elle n'1alrncttrn 
au fom"h d'as<iuraucc quc Jes Hahli&Semf'nt;; 
qui font des benefices. 
---------
Grains de Sel .:t Glanures 
Le Nazi,;me 1w ct·oit ni fl 111. possibilit& ni A 
l'11tilitl• de la paix. 
L'annec dl•rniCrc ii .v rut 27 rnru1·tn•s eu 
Angleterre rt 18 ('!I l<'r111wc. ,\ux Etat~-L"ni>, ii 
yen Put 12,000. 
On pourr•it 1umt-Otre 1lf.ccrnr1· le prix 
Nubc-1 ii Adulr Hitler. 
T,n µnh·_a-ami~t1t ,1'1111 lrn11111u• 11ui euhu-
bit, ain111ltu1;111~nt a1·,•1_• ph.~i("UU femmf's---
fot lt'1i~l' I'll 11011!1(•u:·. il _\' a p\111< ,]p l'f'll.t. an~ 
1rl:lil' ~11x Et:tt~•Liui •. p,r l!il mormons, u11e 
sect<' l·triln!!f' aux (':')]lYietion, formC<"S d'un 
melange disparalt' <le bolHldb.i,;m~. d"ishunis-
mf', de jud1J.Ysmc. Les morm011s eurent .iusqu'A 
300,000 disciples aux bords du gr.and Lac Sa-
lli. Confi11e8 finalemcnt. rlans l'Utali, lcs mor-
mons tentent rnainte11ant de faire subsister la 
polygHmie clans lcs iles rle l'Ocfanif', puisqu'clle 
ci;t -de£endue aux Eui.t..~-Unis. 
Mais, de 1eur pa;;,~agc sur le continent 
LE MESSAGRR. LEWIRTOK, Mi\11\-"E, M,\RDl, 24 MARS 1936 
Le general Gnl'rittg a re,;u. !ors 1le son ile1·-
1ller voyage dun~ ]rs Balkau~, de tr~s nombrcu-
ses d&eorations qui, ,iointes a tontes eellei-; 1pi"il 
possl',le dCjfl., formellt m1 total impo.~ant sur sa 
vuc;te poitrine. 
-":Mais, comme le :-:-eneral minia.lre est 
trCs simple". raeonte uu Derlinoi~, "au rlerniei· 
bal 11u'il pr6si<lait. ii llf' portait 11 son habit 
qu'une piaq11e d'email ~ur laquelle et.aient ~ra-
,·Pe-s deux lettrcs: S. 1. 
-"Pour,quoi S. l.1 
-"Cdu voulait dirr: Siellc l11hall:.,,ver-
zcichnis. En frall(;ais: "consultcz la liste eom-
plE'te". 
UN BON 'OLD FASHIONED 
I y a un bonquet ressemblant au verger et une 
~-V"U1" ve!outee dans le breuvage Ohl' Fa.shlon-
"°.d fa.it avec applejack choisi, qu'aucune autre 
liqueur ne peut egaler. C'est pourquoi nous 
sugrrerons -
Hildick 
Eti,1uette .Noire-90 l'r,.mvc 
Dlttin..i U11u01"1 C,,..ponrtlon 
271 MadlHn Av .. _, New York, N. Y, 
qn'il y 
lll.l.!["t'I, 
''"'~e-
• 
r,-n: :llES8 AGER, LE\l'IS1 '0 N, MAJNR , )fARDI , 24 MARS l9 36 
U.U.NC I I I. U C KV STA. I I<. I'. 
+tn!Tii ~ [ 
fy/ , fi ,,{, ,~: 
D'UN T ABAC RICHE, MURI A POINT 
- "IT'S TOASTED" 
MELANCE SCIEN TIFIQUE 
Le melange do tabacs pour obtenir un goUt d8termin8 - uniforme, 
saison apr8s saison et annee apres annOe - est 4 la fois un art et 
une science. 
Chaque nouveau melange Lucky Strike contient plus de I 00 
diff8rents genres de tabacs produits par des milliers de diffElrentes 
plantations • situ8es non seulement en Virginia, North et South 
Caror.na, Georgia, Tennessee, Kentucky, Maryland et autres Etats, 
mais dans des plantations de tabac en Mac8doine, .\ Zante en 
Gr&ce, 4 Smyrne et .\ Samsoun en Turquie- oU l'on cultive le 
plus fin tabac turc. 
LES LUCKIES SONT MOINS ACIDES! 
De ricenk esu ,is chimiqu es montrent* 
q;;e d''eu!Tes~ues populaires ont un 
, excedent d'acidite de 53% a 100% 1ur 
luc~y Strike , 
L~. _ 1 
•R~■ult•tt V6ri!i!■ pud'" L,b ,,,-■tolrot Cl!{r.,; qu• 
JnMpond ontt et d .. Groupot d, Rocbert b"'"-
"IT' S TOASTED "-La protection de la gorge-contre !'irritation 
-contre la toux 
lnondation en Turquie 
CONST .-,.,~T INOPL F., 24 - 9 
per~onnes so n t mortes a Ad r! rmo--
pole et a Arca, q ua n d l'eau a en-
vah i 300 ma1sons. Les dommages 
so n t consi derables . Lf>S rfr !eres 
Maril ~a. Ard n et Tundja 1nou-
c\('llt le~ 1•lnino~ tlc l:l 'r 11rn<'<1. 
PAS VOS VALEURS 
Av,~z-vons .iarnuil:I regartJe Jes pompiers laneer Qe l'eau i'fil' 
l !ll<' biitbi:;e en i: .. u. ,;>n mCme te mJls que vous romeireiez vO:: 
etoilt"s d ,anc \"ll~'- pour le fail oue \'OS dor umen ts Pl'e 
cir>ux sont dans un Casier de Sflret6 A e,et11e liahqu~J 
First National Bank 
L E WISTON ET AUBURN 
LA PL IJS VlEJI ,T:r.; Y'•"'"l'f"' - .. ,..,,. ••. ~ ">"AlfDR09COGOIN 
comas CANl\DIENS : 
Mll<> Bt•rll,11 M. J ,<,11:••mlrn Mlle Hertrnde G, Murphy 
LF: \1r,1-,,:,1<,E!/, LP.\\'i>''l'()\f, MAINE, MARDI, 24 1L\H8 JD3o 
Feuilleton "LA CHARMEUSE D'HOMMES" No. 19 
pouvoira.bsolu, 
Ador6c par le mouarque 
aimait follel':nent, elle y 
uno cxl:stence tenant de la 
El1'1.;'6!.alt.habttueca.ux moeur~ 
du pay.s .. et son am:rnt Hait 
pleln !l'alteotions et ae pr!'ffcn;rn-
"e" pour ellfl ... Sun amour ne di-
mlnuuit pas.. L<> prim:n dun-
nait en son houneur de grand<' 0 
f~tes dout ell\! Malt la rf'ine .:.,a-
r11ee, doo chas.ses au t!gre qu! l'<'n-
thousill-1:!'ltla!cnt ave<: l'-'ur <:M~mo-
nln! grandiu~e.. leurs piS~ipHies 
fmouvantcs.. Puis, une foi~ 
mar au, Carmen venai.t en Euro-
pe, 1:rnn,;~ait jusqu'i\ Par!~ )lOClr 
ad1eter d e~ ohjcta d'art. des ta -
bl<:iaux, ,les cur\os!t{>-R, pour :se te- <1ni 
nir au cournnL de~ mod"" rt r<'~• 
pl,er !'air du bonh•var,l 
("est au ton~s ,run de""~ 
nu ... 
I!s v!YJl~•t ,hmITeux 
l)Cs q•'il pou,·ait s·e, •happer 
111 oo•r, son am.tut accour.,,ir. 
,d"o!le ... 
I) JTJlt falt imtallc~ du1a •,unj Jnur 
1nl•!1rn.f11nonna.-;,1,te?i11nt oo'i ••;d•n• 
i,,ce!a,fit-11 , no:1,in 
u ... Par l,rn~ phtlol doll 
Jeune femme erut ~u•n c 
l '1 elude,· ~e~ questions, 
g,'m~ par l'PSJlk·P 11.'i11t 
ire qu'ellelu i faisa!tsuh! 
sonanxietC-revint 
.l!lllcll € dl!-gagca •hrUHQUCillCllC 
plus -Jone v€ux plus, dit-ell~. [tW'.' 
d,-,, vous reeeviflz crtLC fillc! 
Ilfuttre!lsur-pris. 
-- Pourquni? 
-Parcequ"elleeH JoltP. p:i.n 
{ju'"1le c~l jeune 
Il<lcluta.Jerlre. 
- PAR -
JULES DE GASTYNE 
~;~~•;;\\~:: ;t~.'c;1~:~t ~~•~:• n~~~I 10~'.~'o ra10 
e1,.ellt, u1 ••'•rtlllltllt 11.•i H•-:11 c.lt• ,.,. -·c,C __ -, _--.,_ Pendant •iue la {)Jui<' tomlrnit a torrents et qu·un vent violent tl.u uord ajoutalc au malals" do~ 
il&!t anotln1.1-6 poar unc t-M, l¥M Io· •ttond.it' .,-ie~ une S<>ldats hritnuulqucs, le~ .. ,11,,rnnnds commencerent 1111 vi1;oui-eux l.,om!Jar derueu t qui evrouva \a 
~.~.:.~},.o·'.,:,:,~.-.;,;,;;_~;,i•o:;,Y.o:o:ii,;o'.:.i,i;:1 ;_:_:_: ,;,;_·.~ .. ~:.i.:,i:.:".il,i,f:,,:;(:;,i:,~.-,- .,:,· .. :,l:U,·,_:t,~ -,\.•.:d.:.·;111 __ £fi:~:;~l!l~11~:ll:h~~:;it~;if::¥~})l:':i}[7Jil;~;}:~~;f'.:i'.![J;;ta~ 
A .. , , ~• . , . ,. ,:·· .. ,, . ·", ;,. ~ mands furent chagaes l"ers leurs propre;; tranehoes et la bataille se continua nutour d'Yprcs. 
1'oujours. 
-Tant mleux . .:n.r ~1 tu men• 
taio,sltu m<o1 trompai•< .. 
-Ehblen? ... 
Que vonH ave~ a~n,rjee~? I -.l<>ne ,ouva!s paslc,>rcfu-8@r, .. 
Lon1q•• I• pcupln ,le Tumbai eda pour 1• '.Tn ai• Jlllrler!" crla Orau<lo, d'une ,·o!x for-
•n"" ti'Oraado, TarlHtl l•Yn 1• ,1uin. "Jw ••is l@ "lh vont mil tucr, tlaus tou~ les cas, m11ib 
ltiui1110 l"Hprh". dit-il. •1ajHtu~iiu••1•ut; '"J<!I Yo.h, o Muzimo, pou\·e~ combattre !es rnrrihles 
f<lA1m•11ct• l• •ilP11ro." 11 H toi:rna ,,,. ..• Or&n- hnr.Hn"~ !eop·udo. lliJ form!'ut unc ~odetii Hee1~-
d0. "Quell• Ht "'"tt .,.,.oauioL ountr• tot! t•, q•i <cxig,. le trlLut II"" K"'"~ ;1al11!bl<os. II f.1.ul 
Qu·o1t-eu oiu" e·.,•t qu'un 110mm.--L'o1••r<l'! p,.,.. •111r 1io•1 leu1· don:i!ons notr,. for et JtOtJ'e ;,,,·-
11, ·ntrrler!"' 11nt, d" l• tine !arine 1wu1· \curnourriture. 
par Denys Wortman 
.~,d11t<ci:unt ra,·tiilerie .!llemande a,·ail la pt•,Ue dCl la aeptieme brigade sm· la droitc, 11. Y1ir1.s, 
Pt vomit un l.i'l fe,1 qno ln brlgatie dnt rot.ra1rnr <le plusieurs verges, flxposant aiu sl la drolte de \f 
;!~/ .. eti~g~~~~a~:-j;!t: -~~ltt t~'\:i!0~~:1l~~~:~~1;(:~~0!tdft;tJcc()~~a1:e.rl~~if,~s'!g~e~: c1:,:;~'1t\?/,\1a:1~~!~ 
,n-ance,·sirn eons1.a,;rn 1ent., 1,\ c<.mrrc-attaqu!' fut u n s11C~s et !es so)dal.~ hritauuiqnes repl"irrnt le 
t.errnln <1u'i!s ,nah;uL pertlu. lb no PUnml le gar (lel', Ctl1J0!ldant, car l"artill eri e all<>man<l!' a~·o.it 
une porUe sl ju 0t•c [t\l'J pcn01111f, u~ µonvait y •l\"rc. Les troupes aHMe!I d,un;llt done rn<,uk!'. 
(Of>tnnin: 7,epp"clliu .;iJaCtu par u11 nnvl~/i.) 
"Lonr e~nt-!l•u o t c-1.chl, J:1.n; b j1111r::•, 
rnai~ ii y a du 1A@111li1·"~ l"d' It r'.::!11 ,·1-&t[U 
¥i\lr\l"IPOUfll01\hIU•r lll0U1Urt\onno1:,1p•'-"· 
P" ·foi1 il.1 not11 IIcnt pour '1011' ::1 ,iro: : .. 
eainle. '11:t br .11i'ih tu•nt. il1 ;111·t~nt unp 
pc~"(;~ J,lo-.,:ird. ,till hCll)l'P!lt i,.,, lo~ ;l'iri~~ 
d»i.1rnn:·t: 
.. ,•er1,1,u,. da n o•• uw sail l~•ci uel• pnnal 
110'-ll IL>llt le1 l1'1'rihlca hOllllllO~-hiop:crd- !" T&il 
di• riu'Or,mdo par\aH, ~ohlto n n1,1a }1arn,\ i•• 11••.rin~, parl,lAt l tbl.CUll :i, l'or~m •. lla\ 11-
tenant, ll er!&: "~c,111 avnn, ,111 ho•,ru•-16op■ rd 
p:i.rmi uou1. C'Hl Orando!" Jl!t 1•" auerrfrr. 
ni;',:T·.,t cl'&pr,robation! 
L 
ln, 
Je 
s 
PARADE SPORTIVE DU MESSAGER 
Play•olls de Rockey ce .soir a Boston, New York et Montreal 
--. ,Me des. Play-offs! ;;,m .• t:~~;-;,::::,•,C•:;·;;:,.IILES BRUINS DEBUTENT DANS LESIMike Jacob dejoue des IDAN~ LES CAMPS PIL&Rlffl RUffl dans la L1gue :Na~ Tlll~~,: . ~6rlode S\1~~1~,meuta1re ~ ~ ,,. • D ENTRAINEl\1:ENT 
tionale de Hockey ;;::;•,:~;·;"'::,,i'""""" '""''" PLAY-OFFS CONTRE TORONTO speeulateurs 1ntrigants SEL,"A "" i, ,US)- Lee 
Ducroit R,..d \Vinfl"s vs C'loutrcul H ~~:i;·1~,:i~u~;~·~·.:r 1~ deuxi€me - , • ----~ ... Par G<oorge Kirksey moin de Hoff. ·:-.rais 111 poursulte ~~ib~:ads~1~!::,~ 0g:~!' 0~~:[~~~ CJ:~ 
~~ 1
1:::us~oi\:(~:;,,!'11 er dnq) I rou_t dan~ uD_o ~6ri" c>i:~:~e,~a11n.:~:f~~e~~!a ,/;:~~: 1; ::~ I ;~:i\:,:e!:1 l~sge~n"p\:nr;:faH~:i~, Cunyr!ght I 9ati by United Press fut ouhll(\e nnalen,ent. t ~l::~t~~u1;0•1:.1\,:~1p;~~:r ~~o~: 
C<: so!r-Detruil ii. )Iontreal :::•~:.~;~n7:~~~::1\r!!•~ ~t:;"~~u~:~u:ee ;J~~~~~~~!c~~~~,~ I ~~:!::~:1~!a1  ~i;u!·. ~:1;~/~! r:; ! pltllll~~~a~!J,:~~:•s•~~:;er :~~ tot~):\~~:~~~c~a~;r~::~un·~~\~~i:~ ~::u~~,· 1 ii 4 ,J.,vant 2·500 spec 
2tl miin Dr,troh ii MnntrCal Id" la pr<1•:1'-r•.Pl•e• po•r comme posses~,,,1r~ de la mei\lPurP cc soir de, ·ra durer 60 minutes Joo Louis d'uno manil!re intrigan- eu aiTu.,rn <lP 'a 1,0 . e " 11 r La h~nie-run de Ken O'l)ea aw,c I HLtOK I 5011, lllt. BOUOII, •AU. 
~n mars-Moutr~al it Detroit Ive "tan le;• rnelllonr-■ sur df:fon-;e d.<ns la Liguc Natlonale senl?ment que la partlo ~P termlne te pour rilaliser d~ !'argent aux dans nn eomm~rce. etan P;f\~ ~c- i1~u.1: homm!'s ~nr lea buts fur lo 
31 mars Mont~:fl n!c:::~~!\ cmq. -- :o:--- ~i:u~so~:i:~ ~:~:.,t:r:~i:i:;:s J:~~~, ~ a,,';s u;~::~~~~-ou non ii Ia tiu 1k ~!~e~~ t: ~ixt:~j;~:;.1,:t~rt~; ~e~~el~a u:~a:k,! ;~c~:~~:1L ;_0 :~:~ :::nth:~:~: ~):$~~;:a;; ~~! K~~:!'~~. I [ I_ \ 
2 a\'fil Montreal /J, Uetrolt (sl I STOCKTO'.'l'. Cal. -:-\U.P.) ill' detail pour la cnnpe Stanley ce Quolqu .. l'attcn1i<1n dans l'Est ['evele ici llier comme la raison f(,)Ugh ~0-.:ernnts <le,: Ofl OUIS. Huny Gumbert, recruc ach<lt~e de Annonces ocau:s 
nec_es~aire). Quand~harlc~Mouk,/JO\lcrnrn()11- soir il Roston contt·e le~ Toronto sc dirlµ:o vera Beston ce soir, lo~ pour laqnelle le µrom<.>teur du Hla_rk dail myStift~. 11 ne com- Baltimore (Int.) blanchitle~Cuhs TARil": Un cont le mot mall Jll l. 
(Jln ea$ de tics, premier point· ,yllHrnC,lt. Pnga,:_6, rl. ~apport <l_c. i1a11!"' Leaf~, unc des plus forte,s Red Wing~ <le Detroit vuinqueurs Twentieth century Club de ~ev: pr!c'11a,_t µa~ pourqu<.>1 Dlackbur~ duns les trob autres rnprl,cs. 11.0.o!n•- do ~~e par i,,. 0<Uon, 'l'!'ll!• 
d1n_1 11 p€l"iode supplt:mentaire I ~011._ prenu.:,,- accident <l antom_nh1-1 /qulpPs enf'nre rassembh'<'S quan<l <lans la dlvlsion ,\mfric11ine, et York, Mike .racobs, a decide <l"or- dCsirrnt ee .lancer dans Jes affa,- Le 8 Cubs sont maintenant <'TI in,ertl~u• con•6•u.;1n, pour 60 «:n~s. 
I ~tf ~i!t{iiff : ~ 
Drame en trois actcs - Troupe Lu.cia 
?15-F 
EMPIRE 
CUMBERLAND 
Brunswick, 
MARD-1, 24 l\'IAR8 
CHARLIE CHAPLIN 
"MODERN TIMES" 
~A1JSSI~ 
Nonvelles Cartoon 
A VEO MAR.IA;!, NIXO)I 
CHICK CHANDLER 
-AUSSI-
""The 
Leavenworth Case" 
AVEO DO~ALD COOK 
qu! se,rn d6-<'idt;P ~ar une partie iJ. 
1 
terminer lo d,amp!onnat de la h- fort l'uH.<ge gratis du Sta<liu,1 pon~snnt Rl_arkhurn dans re plan. Castleman et Mancuso: :rio..-en IC'aa"aa""aa~a.. --"'--"'--"'--"'--"'~' 
Boston el l'autre a Toronto, selon gu.,, ~:t ii. New York, !es Illack- SPsqukentenuial, <.,e qui vou\ait , allarnnt tmur Dlackburn dans Root et o·oea. -.-
le sy~tb!rn du total des po!nts, T<1- hawk~ <l" Chicago se mosurcr~ ~!~\~l~~~,~~o P~;:\: ;~\::r ~:;~ :a:: 0~itu 1:~~~\~\,;.;; 1~eur SARASO'T A, Fl.:,. 24 (U.PJ- LI, A LOUER 
pour l'nsagc du_ Yankee Stadium !'."rnndcmPnt <'TI!IAUC. RoMon Red So.~ i;ugna sa prcmil!- A r,oUER. LOGIS DE 3 CHAMBRES, 
Mu!s quand 11 apprit certaines in - Quoique Blackburn n'ail auCU!l re pal'lie d'<"lxhibition bier <"ln tri- chAn!I'~, oalle de b&ln. 'l'Olliphooe 833-W. 
trigueij qul SP !ulsalcnt contre lntfrN tin audH dans Louh,, son omphunt sur les Philadelphia A- t>~dr~'"er t J. O. CARON, 66 rue Ho~".; 
~.~w:; !1 i~~:~:lp~t .. ,~:~~~ !ti~~ ~~~;~~;i~0tn .. :\./1: o::::~:::~i::~ !~\t ~~ :a~e -~~,. ,~·n::l~t Hue~ ~:~ t.ot?JB: CHtii:tBl~v~~ :'a1~'i! 
fer chaud; <l'uno grande lmport.ance. Et lu termuellel'. bain. J>l.a.nd,us vern..,.- MADAME POI.-
LP romplot se cemraiisa autour c:1.rrii!n.: <le Louis ellt ete en dau- L.:, lancuur blanchit IP~ As du• ~*~~A.it~ 6;"\ 11~"t;;._0:u1>., ou J)i.~P 
de Jack Dluckburn, l'entr11lneur gcr mw~ Jui, Li1 ):'Crant <IP Lonls rant ]es six l)l"Cmil!res repd~es, a-
~avait que Blarkb1.nn dans le rO- prh (,11101 ,•r, joueur~ de Philadel-
1<, d<"l propri ... tairc de saloon n'aU· phic eompt<'reuttout.Ps leura run>1 
rait d'A.acuno valeur pour Ju Hom- sur Alox MuFtaikls, qui tcrmina Ja 
L'histolre tel!e qu<: 1·ucont(c hunL,u1· Drun commo cntrnineur. partie pour le Il<>slon l{Qd Sox 
mentionno \o nom de Max (Boo 11~ i·Mll~Crcnt '1""' Bluekburn Philadelphia (A) 
Uoo) Hoff, mienx connu un jvu, i,ourni.it tacikme11t l~s imp!ictue, 000 000 021 -3 9 2 A WUER - LOOIS. 5 CUAMBRES, 
mus le nom de ·'chef <Jo gan/l;s de da11s un scanilale ()Ui!s nf\ pour- IloHton (A) i"Jt!'tJ.~u~.1s!~,!.,,!:\:J.Efil1~¥ 
Philu<\e,lphl~" s'il faut en ~roirn ro.ient pa, contrOler et qui nuirait 110 300 OOx-,; 11 l BERNARD, B9, Sll:Ur.i, tu~. Aul,urn. no 
lea jourm.tix, en rapport uvec le IL L,011if1. 1.'.11chm·ch, Matuzuk et Courny: 
plan n•,;tublir Rlackburu daus uu "11 o.,t('nnuell•H, M11st111kis et R. lo'ar- A YENDRE 
caf&&aloon dans le di"tl"ict nCgro rel!, Dkkey. 1-,~,,-,-,~-N-,-,.-,.~,-,~-.~.,~. ,~,.-.,-.,~,o, 
~: ~~~
1
:~!lp:~: c~.e n:;~::~ 11ri1:~~: (U.t~~~~d1~t~~:'it 1;~~r~! ~ :a.;:J!:f~~il&£~;IB::;o 
2<'me but, Charley $ecrin,;- <J!nl ___ ,_c1.c~•"'_ne~38-W ___ ., 
f!'ar,pu s.aln (.,( 5Clllf tl'DIS foi", le~ 
Phillies de Ph1ladelphie ga!;"n\?rPnt 
leurcinqu!<lme.victofr<>su cceasin 
hif'r en ecrn"ant les Milwa11kee 
J;lrewer~ de l' Amel"ican Aaaocia 
tionp11r8Al. 
Harold Kelleher et Joe Howrnau 
deux droltlers r~guliers des Phil-
liM llmiti'rcnt In n,·ewc,·H ,l. fjua-
tre cou1rn. 
:\lilwaukeo 
A VENDRE ~ DBUX XJUSONS, IUr la 
T~eut!r~'.fm1!::t0!·o~f-btc;o~ :,~~! 
tions. s'a.dre•se, par TBLBPHC)NE A 
31·Jg.w, .inman 
A VENDRE - R.ADIOS, ~ '11JBES, oode• 
oour:.,, et prlljj"ra.mmes ordtnatro•. :&6-
coFtJo,i. ,-folleu,o,i.t bon,,e. Senlement 
~.nolquos-m,o do roste au b1u prl.% de 
8\2.9b. Ve<!eC: Ul KRESGE'S DOI.I.Alt 
STORE, 121 rne U.boi., Le"ll'llilon. :~ 
~h:.:.~PRfei❖c". v~c?o·JJ ·~~ro'?'i:t 
P~,kina B:i-<111"<>. Auburn. J2•p 
, " 1 11\flll:EUBLES 
D,ttoro: I TOUT E~ FAIT D'l'.MMBUBLllS 
,c. ROMEO BOUVIER 
Pro-:iriftts 
I:N ~'ILLE ET EN CAMPAG!fl:i 
Eureau. 1s;i 11.UE MAI}", 7,.w. •T61, f60 
'!.,,1J~n,,, G P.'Jl'. SHAWMUT uo 
~i,:E~~u1:i~. ~ ~t~!tr ~tfo~Etr~~~i.!: 
co; t, CILUPIIUlS. -,,. lo m0111e plu-
cHr; {;r3nde Jalctle sur l• olev..nt ot 
0 pacla1t.< un pcr,·l.J nr. a,,:ore; cbambn 
d• t"t"; cue ,·tm•~v, . s~,tcme d• 
Ctiuu!f3,. l'<·nl•illec tont ne,if ?•~• ,,, 
r,cute, ""'"e rem1•• ))our )n,tr,,mentl 
1~ cnitu,e ,_.,,., lo 'ltn ~oro;,, ! lc•W l• 
•n-e• i• c<~>pc)• c<lui Ii, !~ rnal,,~u, f,, 1 
m;,,11:0; . • \~ "'" ~.,,..,.,.,. V<>lr }• k~.~'1:r., ~, ,110,. cc; ,-u ., 8•Latw, ~; 
A VEl,D~ - Tl!J!?,B, en le No. :;;.,__co 
Pond Road, d,ux!>mc mais~n do l~ ,;,,.~~-
~;'"· "'~dr:~:d:•· ru"-~"'C4ir&'""l;.1t 
OHAUD, 12 r~e Collo1c. j~,;p 
DIVERS 
3UR.VIlILl'..I:Z NOB BONS lT.-1.ltcllllt:I 
DE OIJAQUE sr::x~n.~ 
LAVEU~ES USAOt:ES 
•·one Ml:mtc", "Euy", ·•Bart.cn·•. au-
to=ti~~"· ABO, etc., l votr♦ propro pr!,: 
-51,00 PAP. SEMAINJ::-
~-----
?<0:JS B.f.PARONS r.11•"1 tout<:,, le• 
MAB.QUES de L;.vC~i El<>ct.rlqneo. 
-OUVRAOE OA.lt.ANTI-
NOUS VOOS PP.1:TONS 'CNE MAYT/\0 
NBOVE t&n~l• qu~ 11ono r,!paco,i, 1• Y<lt<"' 
NOUS LOUONS AUSSI UNB 
L-' VE USE MA YTAO 
NEUVE }IOU< •... S!.00 P&T •emo,n~ 
Ce d~plit peut Otro appl!qo• comm• 
prem.l•rp~!<>~ 
RADIOS USAGl'l!I - Trl!o 1>onne C-01>' 
dltlon, a;aca,1t1•. $H.6 0 ot pluo 
---~-----$179.~0 OMCU:BES lll.ECTRlQU:E;S 
MAINTENANT, $139.&0 Quurc f. vondre 
LAKF:LAN"D, Fl~ H -(U.Pj Scuio,;,,.,;t \,n!1f";:~d~!· $99.uo 
Les Tl;;cra rte Dt'ltroit fui·cnt hlan- ~U~R 
~~!~;~1~1~!~8 i'at~'.1~~e:P 0~i1~:~~: 1~ 8 LEWISTON l\!AYTAG 
du monde frappi:nrnt aeuleu1ent STORE 
~eux coups ~ur 'l'ony Freitas 01 i:;, RU111'~1~i~N. MA £· •605·";_0 
~:,71,, s~!~:-s~~nc!~":~ .. a~~~P:~ng~~ I •,--="",""u""-=,-os-,-~M--O .. NN""A"",.--,--,=u,. 
~:;r~:~1~\,:~;!:,t~o~·:'.'; e:~;:, ft!~~~oJfri!ff~11~;;.;~!=~ 
cord~ deu~ marches J>"noc. 11 
Cincinnati {NJ MRUBLES Rt:PA.Rt>S - $OIIllll"6 tnu-
Detroit ( ,\) 001 000 000-1 7 2 i ~:.~0~~~~1:1•tlo£•:::;t:!:r1iu:i 
Ficlta>1. ~~i1ne000et 0i~~a;d~, ~~~"" ~:~ii':t•t ;iff~t el,:fl?. 
cnn,pbell; "Yr'ad• H•r• ct Co<:11,·a 1:r~.,.ucu.-ALFRED LAR.OCHIILLE, 118 
~~o-.·e~•~- j30 
OnDemande 
l'ERSONNEL 
MM. Wilfrid et Alcide ».Srtard. 
tle Centrsl Falla, R. I.. qu!ttCrent 
leur foyer la semaiuil dernl'ilrc 
pour se rendre a Lisbon, '.11alue et 
as~itor aux tun~railles de Mme 
Eugene Bernier, bclll'•mCrc de M. 
Alcide Rtldarcl. Jls ru:1 pur1;ot ~e 
rendre µ!1:e lo1n QUP. Riddetnrd 
vu 1n mauvais ~tat des chemins et 
parce que Jes ponts Malent con-
damn6s. 
M. Loula Bisson. 47 rue Pierce, 
malade depula pluslours aun~es. 
est. dlt-on. dans un ~tat trCs 
M. Bisson c~t JlgC d'une 
REMERCIEMENTS 
DANS LA 0RUELLE Oprcuve de h 
mort de uotre ,,oux et ~re, non1 d~· 
'drono REMER0lER tou onx qui ont 
. 1ympath!.Otu""'nou1,wlt ur l'UVCls 
def1e11n, prlt• dt..-,,lturM en do 
u,ut,, antre m.,,nUr•. Nous en ,,.,. 
derc111 Un ~tttruel •ouvonfr. 
Mme Octave Cote 
G. B}ULlO 0t:ELLET'l'E, Grcfficr de la \'illt '24 ~•~r, 
Pour une 
Bonne 
Sante 
Insistcz pour le Pain PETER PAN. Nous n'lipargnom 
rien pour en faire un P~n de qualite - II n'y a que les 
meilleun; ingredients qui cntrent dans la fabrication du 
Bon Pain PETER PAN - teb que !a. farine Pillsbury's 
Best XXXX Pattern, etc. Mangez le Pain PETER PAN 
et vous serez satisfaits. Ce Paln P.ETER PAN ut de meil-
lcure qualite et le prix est le plus bas. 
EN VENTE CHEZ LES tPICIERS :3UIVANT3: 
C',\HHONSF:Al' & GOSSF:UX I"ue l,lshon 
PI 
Donat ,I. Lev't.:'>(!llC', Maire 
:!I mars; 193G 
CANUCK'' 
LC" roman fraw·o-amf.rieain Cerit 
pat· LlANE 
En vente a LA LIBRAIRIE SACRE 
~73 rue Li5'1on, Lewiston 
. 60 CENTS 
L1i Dommage par l'lnondation est Grand 
!,. P. Mll'H,\t"U ru<'" 1,lsbon 
L & (' CAl'IH lllt\RKl•1T rue J,lsbon J.[ais ]P:, habitllnts du l\J11i-
l'll.\RI,F::-l JJT"Rl1.l, SH rur (',•,far ll<' Uf'r0llt fuel· ii cC'11€' ~ondition 
t&f~'.!~[!:{:[¼fttti ,:;,,~~~~~:~ ::~~~~itzll~\'gitlaf;~l'.>i~~~lX~{·!~lr;~l:;; 
1\1.\'l'RL\S (l..\GNOX rm• J,ineolu cri~c,; du pa~sl•. 
P. IMJGLF. E'I' FIT,S rm· Li1woln 
t<"(WK"i"H'.R $ 1 l'Tt(l\.'F,X('.1-tf\R i-t>I' T,hwoln J,p fail. (j1H'." ,;j l;C'll d,,_ viPS 
F.l_'C.a;x1,; Ul'HOli- rue Llnroln 11i<'nt (•tJ 1wnlu€',; <'Rt un com-
. .\H'l'HI R l,ECl,.\IR n,.,. s,,run· 1il1m<nt 11ou1 lei,; olfic1d~ !Ol'aux I 
,JOSEPH l\Ol;IN" rue Kno~ 
Gl{l!:l\lF:R'S M • .\ltKE'l' rm· Koo\ 1•t d'.f~tat. 
fa~~{!\~~::r.r: ·~~::./J;;~ Manufacturers National Bank _ 
GF;OHGl<;'!'I T,U-'"Cff l'Uf' Walnut MEXBRE JJU FEDERAL RESERVE SYSTEM 
~ltl~~-i~Jl'.;:·.:~.Wl' :;}:· E~~;; II )a:::a:::~~~::a- =::c:-c::::::=~:::====-===-::a-=-=-aaa;---'a:=aa::1 
8'.l'-PTI-JRRF.'S )f,.\RJU,:T rue Kno~ 
(1J[AIU,ES HJ«H'Hl_" rue !'ark 
~Oil: Rl<:AUCTTESXF: rJl<' Horton Avis des Assesseurs 
DUDLEY'S 1\L\ltl{E'1' riu• Sabattus 
.E. BOC.HQrR n1e f,;ubatlu s Vous 6ted par .leb pr~sentes aYbC~ d'ap!)ortcr unc li~tll YER[-
K\ULE GEX.ES'J' ru<" l,lshon TABLE ct CO)IPLETE de .-otre poll ot propriH~. reel et per-
HO\ .. S J\I.\RKE'f rm· l,bbon ~OI\nel. non exempts de taxe par la lo!, riue vous pom!Odlel l<.i 
POrRrF.R'S CASH M.\R.KET I"UC Lisbon PREMIER JOt.:R D"AVRIL 1036. ct comme e::.:6cuteur, adrnl-
\'U'TOH'f; 1<'001) STOK.E ru,, _.hh nbtrateur, gard!en ou ~yndlc. .\nss1 le nomhre de chicns. Dan1 
T,F.WIST011" SAXJ'l'.'\RY ){..\UK1':T ruc 1,1~bon ll' hut de reciwoir ladHe liste el pour adm!nlstrH le serment 
T\\'1-'" t.'TTY )l,.\JHi:ET ruc Main autorls6 A Ce suJet. les nsse$.lle\1rs de Indite ville scront eu 1;€,J-
GEO. ROCH )L.\HKWt' nu.• South )luln. ,\uhuru ~1on il !cur bureau il l'hOtel de l'iilll de 9h. A 5h. p. m 
et Famille. AHSEl,I\' IUU)S. nu• Bruad, Auburu 1n· I F.R \l' 10 ,\\"RH, 
• II !:~'TI!·;'..\~•T'S MAHR Kl' ~:~.:.~~·.~~~ r.t::: ;t~~~;: d~t~~us r1~~t~ 0 ~::p~~~~~~u~a~it~~i!it):·,.~~:q;:r·d~~/~~·:r 1Jr~7:t; 
Or . .\ T...\ tri.1re apprl aux COMMlSSAIRES DU C0.\1T:t 11our .,-abnl~ do 
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M. PIERRE LAJOIE 
d6sire annom:er i:I. ses clients 
qu'il continue de 
livrer le meme LAIT 
de premiere qualite 
Si vous desirez donner votre 
nouvelle adresse, APPELEZ 
- 2494-M3-
Sabattus Road, Lew. 
ELECTRICITE 
* SERVICE 
* .REPARATIONS 
Prix raisona.bles 
-APPELEZ 43-
SUPERIOR 
PRETS-
Pour Service Prompt et Efficace 
PLOMBERIE, CHAIJFF AGE, SERVICE 
SUR BRULEURS A PETROLE 
J. L. SASSEVILLE & FILS 
297 rue Lisbon 
COMMERCE 
OUVERT AU ~ 
comm• d'habHud, , 
190 RIVERSIDE, Aub . 
Pas de vetements endom:n1 
ges par l'eau 
Venez nous encourager 
TELEPHONE 742-W 
AUBURN 
Rien n'a Descendu la Riviere 
UNE PETITE PAR.TIE SEULEMENT DE 
NOTRE STOCK A 1:TE ENDOMMAGEE 
PAR L'EAU ET ELLE EST OFFER.TE A 
PRIX REDUITS. 
Pour Service lmmediat 
Telephonez-3100 
Pineland Lumber Co. 
